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摘  要 
伴随着万众创业浪潮来临、企业高速发展、社会愈发多元化、服务要求更高
的情况下，国家提出了精简政府职员的要求。在这样的大环境下，以往的手工处
理及电脑单机版的方式，已不能满足梧州市工商部门新形势工作的需要。必须充
分利用现代科技手段和信息技术，逐步建立起具有统一管理、便于查阅以及满足
移动办公等特点的档案管理信息系统。探索一种集中、高效、便捷的管理办法和
手段，建立一个档案管理系统对全面实行管理信息化具有重要作用。 
本文首先研究了档案数字化的背景和研究现状，在此基础上提出了论文的主
要工作内容。其次，对梧州市工商局档案信息系统的需求进行了分析，根据梧州
市工商局档案信息系统的实际需求，总体上把系统设计为公文收文模块、公文发
文模块、档案数字化模块、内部邮件管理模块、短信收发模块和系统管理模块。
再次，本文对梧州市工商局档案信息系统进行了总体设计，并根据系统总体方案、
网络逻辑架构、软件架构和系统总体模块进行了详细设计，建立起了业务流程和
数据流程等图。最后，根据详细设计的结果，在 JavaEE 技术平台基础上使用 B/S
模式进行开发，利用 Struts、Spring 和 Hibernate 经典组合实现了系统主体的四层
架构，结合 Swftools 和 OpenOffice 技术实现了文件 Web 方式在线预览。同时，
系统实现了设计的所有功能，并给出了核心代码和部分界面。 
论文给出的研究成果已在梧州市及其下属部门投入使用。系统性能稳定，不
仅方便了人民群众，也减轻了工商部门档案管理以及公文处理的工作量，达到了
预期的效果。 
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Abstract 
With the tide of people’s undertaking business, enterprises’ rapid development, 
the society’s increasing diversity, higher service’s requirements, the state proposed 
streamlining government employees. In this environment, previous manual processing 
and single computer version of the way, has been unable to meet the requirements of 
the Industrial and Commercial department in the new situation. It is necessary to  
take full advantage of modern scientific and technological means and information 
technology, to gradually establish a unified management information system, which is 
suitable for mobile office. In order to fully implement the information management, it 
plays an important role to explore a centralized, efficient and convenient management 
methods and means, and establish a file management system.  
Firstly, this paper studies the background and the present situation of the digital 
archives, and puts forward the main contents of the paper. Secondly, it analyzes the 
demand of archives information system of the Industrial and commercial bureau of 
Wuzhou. According to the actual needs, the system is designed as document receipt 
module, document dispatch module, module of the digitized archives, internal e-mail 
management module, SMS transceiver module and system management module. 
Moreover, this paper proposes an overall design. According to the overall scheme of 
the system, detailed design focuses on logical network architecture, software 
architecture and system modules, and the business process and data flow chart are set 
up. Finally, according to the results of detailed design, the JavaEE technology 
platform based on the use of B/S model is developed. By use of Struts, Spring and 
Hibernate classic combination , the four tier architecture of the system is achieved, 
Combining with Swftools and OpenOffice technology , a file Web online preview is  
attained. At the same time, the system displays all the functions of the design, and 
gives the core code and some interface. 
Research results of this paper have been put into use in Wuzhou and its 
subordinate departments. The system performance is stable. It not only brings 
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convenience to the people, but also reduces the workload of file management and 
document processing for the relative departments. The development of the system has 
met the expectation.  
 
Key words: File Management; File Transfer; SSH Framework 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景及意义 
世界在变，各种高新技术也在不断涌现。自 1946年第一台计算机问世以来，
人类的工程计算能力和数据处理能力开始面临着前所未有的机遇和挑战。计算机
的出现给人类的生活和工作带来了巨大的变化，传统的档案管理模式在Internet
迅猛发展和信息技术广泛普及的冲击下倍受挑战。但伴随着各行各业对信息化技
术水平的要求不断提高，我们已经意识到了信息化档案管理模式的重要性，档案
管理工作越来越被重视。政府、企业、事业单位纷纷尝试依托计算机和网络通信
技术建立属于自己的电子档案管理系统，使档案的管理模式更智能化、数据化，
对新服务的拓展提供方便，提高管理效率,提升档案利用程度。 
二十一世纪是信息化的世纪，信息在现代人类生活和工作中的作用越来越
大，对于政府、企事业单位来说，信息的重要性更不可而喻，在一定程度上可能
直接影响它们的发展，有些单位为了更好的收集和整理相关信息还专门成立了相
应的信息工作小组。信息技术水平的提高也使得计算机在人们的日常生活工作中
的地位越来越高，现在计算机已经不可或缺，它能辅助企事业单位管理软件及设
计软件，能帮助企事业单位处理日常中的琐碎工作，还能利用网络共享各部门数
据，让工作效率得到了显著的提高。这一切都归于档案的管理模式，因为各企事
业单位就是通过档案的形式来实现对资料的管理。 
档案管理是一项复杂的系统工程，既包括档案本身的多项管理活动，也包括
档案待挖掘的众多价值点 [1]。 
档案管理传统的方式是手工记录、纸质保存 [2]，由此对数量庞大的纸质档案
进行繁琐的整理、编目、检索和库房管理工作，依赖的是手工劳动，不仅工作效
率低下，而且容易失误。这种传统的人工纸质档案管理方式，对人力、材料、物
力的消耗大，且因为档案信息分散，档案整理、备份、查阅、分类、保管、销毁
程序繁琐，不方便也不安全。而随着计算机和网络技术的发展，人们也在不断的
寻求计算机和网络应用于工作和生活中的各自方法和途径，由于电子文件易于修
改和保存，便于检索、规范管理的独特优势，使得这种方式得到很大的普及。在
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现代信息化条件下，为了方便档案的管理和维护，以往保存的一些纸质文件和档
案会逐步转为电子文档。目前电子信息已基本取代了大量的传统纸质和手工劳
动，这不但提升了档案管理质量，还提高了工作效率，可见档案信息化在各企事
业单位中非常重要。 
相比于传统档案文件，电子档案文件新增了原样性的鉴定和永久性的保存特
性，传统的档案管理模式根本无法满足现代电子文件档案的管理，如果还是按照
传统的模式来管理电子文件档案必将问题不断。但是由于目前我国在电子档案管
理方面的技术还不够成熟，也还没有成型的管理制度和管理规范，这也制约了我
国在电子档案管理方面的发展。信息化的高速发展使得档案信息的重要性越来越
突显，也使得电子档案管理倍受国家重视。档案管理数字化必将是今后档案发展
的趋势，目前我国迫切需要解决的问题就是如何建设信息化档案管理的问题。国
家为解决这方面的问题也投入了大量的人力和物力，可见标准化和规范化必将是
未来电子档案管理的标准。 
2015年梧州市企业总数已达 13288家。其中，2012年以来梧州市为扩就业、
保民生而大量扶持微型企业的发展，从而全市累计发展微型企业 4553 户，从业
人员 3.31 万人，注册资金 4.5 亿元，微型企业数量位居全省地市第二名。国务
院日前印发《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》也把鼓励创业提升
到了国家层面。 
再者，伴随着企业高速发展、社会愈发多元化、服务要求更高的情况下国家
却提出了精简政府职员的要求。所以，以往的手工处理以及电脑单机版的方式，
已不能满足梧州市工商部门新形势工作的需要。探索一种集中、高效、便捷的管
理办法和手段，建立一个档案管理系统对全面实行管理信息化具有重要作用和较
大的意义。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状分析 
欧美等国家在档案管理信息化系统方面的实践与研究遥遥领先，较为典型的
是美国档案局的电子文件档案管理系统(ERA,Electronie Record Archives)以及英
国的电子文档 EROS(Electronic Records On-line System)。而很多商业机构也开发
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出了多种基于 OAIS 标准的数字档案管理系统 [4]。 
⑴侧重于服务信息的档案数字化管理系统 
在上世纪末，英国国家档案馆针对政府职能部分，实施了电子文档
EROS(Electronic Records On-line System)以及 NDAD（National Digital Archive of 
Datasets）这 2 项计划[5]。NDAD 是由伦敦大学计算机中心以及该校图书馆共同建
设和维护的为了保存和利用 DATASET（结构数据集)的一整套系统。该项目包括
接收保管，存储整理一些永久性的数据，例如政府部门产生的犯罪统计信息、人
口普查信息及土地污染数据信息等。1998 年上旬，NDAD 项目被作为一项社会服
务推荐给英国政府之外的更多人使用，民众也因此得以快速获取政府部门的数据
以及材料，但是也存在如数据种类相对单一等的不足。这是由于 NDAD 项目并没
有深入研究电子档案文件的长期可读性、真实性、完整性等问题。这些因素都在
该项目的示范性作用上产生了影响[3]。 
(2)侧重于整体职能信息的档案数字化管理系统 
其中最具象征性意义的莫属 ERA，它被建立于美国的国家文件和档案管理局
(NARA)。ERA的研究相对于 NDAD更重视数字文献和电子文件。1990 至 1999年以
来，NARA 发现 ERA 不仅能收集数据库、数据文件等结构简单的数据还能收集结
构非常复杂的数据，如数字影像、地理空间及电子邮件等，可见电子档案的管理
难度和复杂度越来越大。除此之外，公众迫切希望在线就能够获取国家档案馆共
享的电子文件。ERA 在巨大的压力和挑战下做出了一个具有深远影响的决定，那
就是高自动化集成系统的建立，此集成系统不仅实现了数字、视频、图像等信息
资源的共享，还实现了管理和维护各式各样的文件，并保证了电子档案的真实、
完整、有效、可读[6]。 
(3)侧重于物理实体场所的档案数字化管理系统 
国外现有的档案系统的建设仍不成熟，在设计和筹划中也忽略了实体的建
筑，现如今国际档案界已经推出了一个合理规划网络布线、融合技术管理和环境
管理的档案保管战略建筑。 
1.2.2国内研究现状分析 
档案管理系统在我国的发展主要经历了传统的管理、科学的管理及现代化管
理三个阶段。在第一阶段，与档案处理相关的人主要依靠工作人员的个人经验，
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这是一种不科学的落后的管理方式；第二阶段在第一阶段的基础上形成了一定的
管理模式并积累了一定的管理经验。此外，档案管理工作也在数据的统计分析、
收集整理、鉴别使用等方面有了更为合理的划分和实现科学化的管理。第三个阶
段，计算机的出现已经完全取代了传统的管理模式。远远改善了档案管理的不足，
使得大量繁杂的劳动得以解脱，让档案工作人员把注意力更多的集中在提高档案
质量，提高工作效率，让档案管理更加规范化、科学化。 
1980 年至 1989 年后期我国开始了档案信息化的建设,小型的计算机文件档
案机也已经在国内使用，接着微机检索关系数据库信息的方式也相继出现，紧接
着就是服务现代化的多媒体技术和网络技术。档案数字化的产生经历了不断的探
索与实践，理论基础的建立及步步深究的过程。为了让档案管理更加规范合理，
我国先后提出了一些档案管理工作的标准。自动化的档案管理的模式已经在中国
发展多年，但据笔者的调查统计，国内不少政府部门、企业单位和事业单位等在
档案管理方面的水平还相对滞后。目前我国计算机的档案管理大多数都是简单的
对档案内容、档案目录进行收集整理，并没有达到信息化的水平。今天信息化的
发展速度如此快，档案管理模式效果不佳，整体水平也远落后于欧美国家。 
1.3论文的主要内容和结构安排 
本文全部六章，章节安排如下： 
第一章：绪论。本章主要介绍课题研究背景及意义，国内外研究现状，论文
的主要内容和论文的结构安排。 
第二章：相关技术介绍。本章主要对目标系统用到的 UML、JavaEE、SSH
（Struts+Spring+Hibernate）以及 Web 在线文档预览控件技术进行简要说明。 
第三章：需求分析。本章按需求工程的方法论，先从用户的角度整体分析了
用户需求；并结合多种需求分析方法以及需求建模方法进行了功能性需求和非功
能性需求两个方面描述需求。 
第四章：系统设计。首先使用多视图的架构设计方法，以多方位的角度分别
分析得到了总体体系结构、软件架构和功能结构。其次在软件架构的基础上，以
功能结构为主线，分别对每一个模块进行了详细设计。最后给出了数据库的设计
思路以及结果。 
第五章：系统实现。该章节描述了各个功能的实现过程以及最终的测试结果。 
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